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In de stookteelt van 1979 werden in het vooronderzoek 15 nieuwe tomaterassen 
van het vlezige type op hun gebruikswaarde voor de praktijk onderzocht. 
Het ras Delisa werd als standaardras aan de reeks toegevoegd. 
De proef was op drie plaatsen aangelegd, namelijk op het proefstation te 
Naaldwijk, op de proeftuin te Vleuten en op het bedrijf van de heer 
J. Vreugdenhil te 's-Gravenzande. 
Op alle plaatsen lag de proef in tweevoud. Er stonden 14 planten per veld 
en de veldgrootte bedroeg 6,72 m2. De plantafstand was 60 cm. 
De zaai-, plant-, beoordelingsdata en oogstperiode waren alsvolgt: 
Plaats 
Naaldwijk 
Zaaidata Plantdata Beoordelingsdata Oogstperiode 
9-5-1979 20-4-1979 t/m 
13-6-1979 20-6-1979 
12-6-1979 half mei t/m 
12-7-1979 50-7-1979 
22-11-1978 5-2-1979 
Vleuten 18- 1-1979 2-5-1979 















































































































































Toelichting: I en II zijn de verschillende herhalingen 
Hg = groen of half groen 
5. 
Waarnemingen 
De proeven werden elk tweemaal beoordeeld door vertegenwoordigers van alle 
betrokken partijen (de deelnemende zaadbedrijven, N.A.K.G., voorlichtings-
dienst, tuinders, de gewasspecialist van het Proefstation te Naaldwijk en 
het gebruikswaarde-onderzoek). 
Bij de eerste beoordeling werd beoordeeld op gewaseigenschappen (groeikracht 
en gewasopbouw) en vruchteigenschappen (vorm, kleur en stevigheid). Bij de 
tweede beoordeling werd alleen gelet op de vruchteigenschappen (vorm, kleur 
en stevigheid). Daarnaast werd in Vleuten bij deze beoordeling ook nog gelet 
op scheuren en sterscheuren. De waarderingscijfers werden door opmerkingen 
gemotiveerd en tevens werden over andere gewaseigenschappen opmerkingen 
gemaakt. 
Op alle proefplaatsen werd de produktie in kg/m2 en het gemiddeld vrucht-
gewicht in grammen bepaald. 
Tijdens de oogstperiode werden in Naaldwijk en 's-Gravenzande de vruchten 
van elke oogst door de proefveldverzorgers gesorteerd en er werden opmerkingen 
gemaakt over vrucht- en gewaseigenschappen. 
In Naaldwijk is men vroeg gestopt met het bepalen van de produktie omdat door 
botrytisaantasting en een slechte vruchtzetting rond de draad de gegevens niet 
meer betrouwbaar waren. De opbrengstgegevens van Naaldwijk met betrekking 
tot de totale produktie zijn dan ook niet meeberekend in het gemiddelde. 
De resultaten van de beoordelingen zijn verwerkt in de tabellen. 
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